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ELŐSZÓ 
Skócia az újkor küszöbén politikailag, vallásilag megosztott, gazdaságilag 
elmaradott ország volt. Déli, alföldi területein az ipar és a kereskedelem fej-
lődésnek indult, de a kopár, zordon éghajlatú Felföldön, ahol az ősi klán-
rendszer még mindig tartotta magát, a lakosság zöme a szegényes megélhe-
tést nyújtó állattenyésztésből élt. A skót uralkodók számára a 16. századtól 
ismét nehézséget okozott a megerősödött Angliának az a törekvése, hogy 
befolyását kiterjessze a sziget északi részére is. Az angol uralkodók igye-
keztek kihasználni az immár protestáns többségű skótoknak a katolikus 
Stuart-dinasztiával szemben érzett elégedetlenségét. 1603-ban azonban a Stu-
artok kerültek mindkét ország trónjára, létrejött Skócia és Anglia perszonál-
uniója, I. Jakab uralkodásától kezdve a két ország sorsa összefonódott. A 
Stuartok erőszakos vallási ás abszolutista törekvései mindkét országukban 
elégedetlenséget váltottak ki, ez a polgárháború alatt trónfosztásukhoz veze-
tett. A restaurációs időszakot követő "dicsőséges forradalom" végleg szám-
űzte a Stuartokat. 
1707-ben, hosszas tapogatózás és alkudozás után, létrejött Anglia és Skó-
cia között a parlamentek uniója, megszületett Nagy-Britannia. Mindkét rész-
ről alkotmányos, gazdasági és külpolitikai érvek sorakoztak föl az egyesülés 
szükségessége mellett. A Stuait-ház tagjai azonban nem törődtek bele trónjuk 
elvesztésébe, a 18. század folyamán többször megkísérelték visszaszerezni. 
Ε törekvésükben számíthattak külföldi segítségre, elsősorban a katolikus 
Franciaország és Spanyolország részéről, valamint hazai támogatóikra, akik 
főként a felföldi katolikus és anglikán klánok soraiból kerültek ki. őket ne-
vezték a száműzött Π. Jakab királyról jakobitáknak. 
A 18. század folyamán négyszer került sor jakobita megmozdulásra 
Nagy-Britanniában. Az 1708-as és 1719-es kísérlet rövidre sikerült, az 
1715—16-os felkelés azonban komoly aggodalommal töltötte el a Hannoveri 
dinasztiát támogató kormányzatot. Jakab Edwardért, az "Öreg trónkövetelő-
ért" kivonult skót sereg mintegy 12000 főt számlált, amely csaknem a teljes 
felföldi haderőt jelentette. A felkelés leverését követően a kormány büntető 
és reformintézkedéseket vezetett be, hogy elejét vegye egy újabb lázadás ki-
robbanásának. 1716-ban a brit parlamentben elfogadtak egy lefegyverzési 
törvényt, amelyet 1725-ben egy újabbal erősítettek meg. Ezek azonban ered-
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ménytelenek maradtak, csupán a whig érzelmű klánok adták át fegyvereiket, 
míg a többiek csak a használhatatlanokat szolgáltatták be. 
Az 1745—46-os lázadás volt az utolsó és egyben a legnagyobb a jakobita 
megmozdulások között. A vakmerő vállalkozás élére Jakab Edward fia, a 
"Fiatal trónkövetelőként" emlegetett Károly Edward állt. A kezdeti sikerek 
egyrészt a kedvező külpolitikai helyzetnek voltak köszönhetők (Nagy-Britan-
nia ugyanis bekapcsolódott az osztrák örökösödési háborúba, és szinte a tel-
jes brit haderő a kontinensen harcolt), másrészt az otthon maradt csapatok 
elhibázott lépéseinek tudhatók be, melyek következtében egész Skócia a fel-
kelők kezére került, és mégnyüt az út Anglia felé. A déli hadjáratban Károly 
Edward Derby-ig nyomult előre, innen volt kénytelen visszafordulni az im-
már a kontinensről visszahívott csapatokkal együtt többszörös létszámfölény-
be került kormányerők elől. A döntő összecsapás a skóciai Cullodennél zaj-
lott le, ahol a skót sereg megsemmisítő vereséget szenvedett 
A kegyeden büntető intézkedések azonnal elkezdődtek. Kivégzéssel, bör-
tönbüntetéssel, a gyarmatokra való száműzetéssel, birtokelkobzással sújtották 
a felkelés résztvevőit. Az 1745—46-os felkelés megtorlásaként született egy 
minden eddiginél szigorúbb lefegyverzési törvény, ebből valók a továbbiak-
ban közölt — az angol forrásközlő által válogatott — részletek. Kidolgozója 
Lord Hardwicke lordkancellár volt. Az új intézkedés számos szigorú bünte-
tést szabott ki a fegyvertartásra és -viselésre vonatkozóan, valamint megtil-
totta minden, tartan szövetből készült ruhadarab viselését. A tilalom még a 
háborús hangszernek minősített dudákra is kiterjedt. A törvény rendelkezett 
a magániskolák bejegyzéséről, valamint a tanárok számára hűségeskü letéte-
léről. A tilalmak nemcsak a jakobita, hanem a whig klánokat is sújtották. 
Ezen kívül egy 1747-ben született törvény eltörölte a törzsfőknek azt az 
örökletes jogát, hogy klánjuk felett bíráskodjanak. Ezzel a kormányzat célja 
az volt, hogy elvágja a törzsfők és a klántagok között fennálló hagyományos 
kötelékeket. Valójában a klánrendszer és ezzel párhuzamosan a jakobitizmus 
hanyatlása hosszabb folyamat volt, már a 18. század első felében megkezdő-
dött. 
Az 1746—47-ben született büntető rendelkezések enyhítésére majd csak 
negyven év múlva került sor. 1782-ben hatálytalanították a felföldi viseletet 
betiltó intézkedést, majd 1784-ben a legtöbb elkobzott földet visszaadták tu-
lajdonosaiknak. Ekkor a jakobitizmus már nem jelentett reális politikai ve-
szélyt. 
Szeretném megköszönni Pethe Szilviának a dokumentum fordításában 
nyújtott segítségét. 
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LEFEGYVERZÉSI TÖRVÉNY, 1746 
(П. György király uralkodásának 19. évében hozott 
39. sz. törvény) (19 Geo. II, c. 39.)1 
Törvény a Skót-felföld hathatósabb leszerelésére; a béke minél hatáso-
sabb biztosítására az említett felföldön; a felföldi népviselet korlátozására; 
és az olyan személyek további kárpótlására, akik a barbár lázadás idején 
megvédelmezték Őfelsége személyét és kormányát; valamint a Skót büntető-
törvényszék bíráinak és más tisztviselőinek a kárpótlására, mivel 1746. máju-
sában nem tették meg az északi bírói körutat;2 és a skót magániskolák igaz-
gatóinak és tanárainak, a lelkészeknek, gyámoknak, gyerekek és ifjak neve-
lőinek, hűségeskü tételi kötelezettségére Őfelségének, örököseinek és utódai-
nak javára, valamint ugyanezek bejegyzésére vonatkozóan. 
Mivelhogy Őfelsége, a néhai dicső emlékű I. György király uralkodásá-
nak első évében elfogadták a Törvény a Skót Felföld békéjének biztosításáról 
című törvényt; mely elrendelte, Hogy az Úr 1716. évének november else-
jéjétől és azután senkinek sem áll jogában (kivéve az abban megnevezett 
személyeket) Dunbartain grófságban,3 a Levin tó északi partján, Stirling-
ben, a Forth folyó északi partján és Perth, Kincardin, Aberdeen, Inver-
ness, Nairn, Cromatry, Argyle, Forfar, Banff, Sutherland, Caithness, El-
gine és Ross grófságok területén poignard,4 durk,5 pallos, pajzs, szurony-
kard, oldalpisztoly, puska, vagy bármely más harci eszközök más módon va-
ló birtoklása, használata és viselése, mint ahogy azt bizonyos büntetések ter-
he alatt a fent említett törvény előírta; amely azonban a gyakorlatban nem 
találtatott elég hatásosnak az abban kitűzött célok megvalósítására, ezért a 
1 Statues at Large, XVIII, pp. 519—531. 
2 A központi bíráskodás legfontosabb emberei voltak az utazóbírák, akik évente több 
alkalommal látogattak meg egy grófságot, hatáskörük: ellenőrizték a sheriffek tevékenységét, 
adót szedtek, bíráskodtak. 
3 Grófság a megyének megfelelő közigazgatási egység. 
4 Franciás alak, angolul: poniard: keskeny tőr, háromélű pengével. 
5 Franciás alak, angolul: dirk: rövid skót katonai tőr. 
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néhai őfelsége uralkodásának tizenegyedik évében újfent megerősítették azt, 
a "Törvény Nagy-Britannia Skóciának nevezett részén fekvő Felföld hatható-
sabb leszereléséről és a béke és nyugalom megfelelőbb biztosításáról a ki-
rályság ezen területén" című törvénnyel; mivelhogy az őfelsége uralkodásá-
nak tizenegyedik évében hozott, fent említett törvény, amennyiben a Felföld 
lefegyverzésére vonatkozott, hét éves időtartamig és az utána következő par-
lamenti ülés végéig érvényben lévén, mostanra hatályát vesztette; és mivel-
hogy az említett határokon és megyéken belül sok személy még mindig nagy 
mennyiségű fegyver birtokában van, és ugyanott ezen nagy számú személyek 
vakmerő és alattomos felkelést szerveztek és folytattak őfelsége ellen a pá-
pista trónkövetelő oldalán, és ennek folytatásaként hitszegő és ellenséges 
módon ezen királyság déli részébe vonultak, elfoglaltak számos várost, adó-
kat vetettek ki a vidékre és több zavargást keltettek, Őfelsége hűséges alatt-
valóinak rémületére, és nagy veszteségére, amíg őfelsége hadserege Isten ál-
dásával le nem verte őket; most megelőzendő az említett határokon és gróf-
ságokon belül élő, a törvénnyel szembehelyezkedő, alattomos és hűtlen sze-
mélyek lázadását, árulási törekvéseit az eljövendő időben, valamint a fegy-
vertartásból és használatból származó más károkat, a jelenleg ülésező parla-
ment világi és egyházi főrendjeinek és alsóházának tanácsával és beleegyezé-
sével és ugyanezek hatalmánál fogva közösen legkiválóbb ő királyi Felsége 
elrendeli. 
Hogy 1746 augusztusának első napjától és azután jogában áll a fent em-
lített számos grófság kormányzóinak és más olyan személynek vagy sze-
mélyeknek, akiket őfelsége, valamint örökösei és utódai aláírásukkal időről 
időre alkalmasnak tartanak meghatalmazni és kinevezni, annak érdekében, 
hogy őfelsége nevében, valamint saját aláírásuk és pecsétjük alatt kibocsás-
sanak vagy kibocsáttassanak felszólító leveket, elküldve azokat az említett 
grófságokon és határokon belül olyan személyeknek, akiket megfelelőnek 
tartanak, ily módon megparancsolva, és megkövetelve az abban megnevezett 
határokon belül élő minden egyes személytől, hogy szolgáltassa be és adja 
át őfelségének, örököseinek és utódainak használatára, a felszólító levelek-
ben megjelölt bizonyos napon és helyen egyetlen vagy összes fegyverüket 
és harci eszközüket, annak a kormányzónak vagy egyéb személynek vagy 
személyeknek, akiket a fent említett okból őfelsége, örökösei és utódai vá-
lasztottak, azok rendelkezzenek róluk az őfelsége, örökösei vagy utódai által 
megjelölt módon; valamint, ha az ezekben a felszólító levelekben név szerint 
említett, vagy az itt megjelölt határokon belül élő bármely személy vagy sze-
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mélyek, egy vagy több szavahihető tanú esküje által bűnösnek találtatnak 
bármilyen harci eszköz birtoklásában vagy viselésében a felszólító levelek-
ben megjelölt nap után, őfelsége azokra a grófságokra vagy stewartrykra6 
kijelölt bármely békebírája7 előtt, ahol ilyen gazfickó vagy gazfickók élnek, 
vagy őket ott letartóztatják, valamint a rendes bírák vagy más olyan személy 
vagy személyek előtt, akiket őfelsége örökösei és utódai a későbbiekben 
megjelölt módon kineveznek, minden ily módon bűnösnek talált személy 
vagy személyek tizenöt font sterling összegű bírságot kötelesek fizetni, és 
előzetes letartóztatásba kerülnek az adott összeg kifizetéséig; és ha bármely, 
a fent említettek alapján bűnösnek talált személy vagy személyek az elítélé-
sük napjától számított egy naptári hónapon belül megtagadják vagy elmu-
lasztják kifizetni az említett tizenöt font sterling összeget, abban az esetben, 
ha ezen gazfickókat alkalmasnak találják Őfelsége katonai szolgálatára, jogá-
ban áll, vagy állhat Őfelsége egy vagy több békebírájának, vagy azon terüle-
tek rendes bírájának, ahol ezen gazfickók be vannak börtönözve, hogy átadja 
őket (mivel ezennel meghatalmazva és kötelezve vannak erre), őfelsége, 
örökösei és utódai hadseregéhez tartozó olyan tisztnek vagy tiszteknek, aki-
ket időről időre kijelölnek ilyen emberek átvételére, hogy azok Amerikában, 
Őfelsége bármely hadseregében katonaként szolgáljanak. Ezen célból az 
ilyen embereket átvevő tisztek felolvastatják azoknak a katonai büntető-tör-
vénykönyv zendülésről és szökésről szóló cikkelyeit, azon békebírák vagy 
a rendes bírák jelenlétében, akik átadják ezeket az embereket, és akik beje-
gyeztetik ezt az átadott személyek nevével és egy sajátkezű írásos igazolással 
együtt, és mindezeket átnyújtják, az ezen férfiak átvételére kijelölt tisztek-
nek; az említett katonai büntető-törvénykönyvi cikkelyek felolvasása után a 
tiszt által ily módon katonai szolgálatra átadott minden egyes személyt min-
den tekintetben besorozott katonának tekintik, alárendelik a haditörvénynek; 
szökés esetén dezertőrként büntetik meg. Ha a gazfickót vagy gazfickókat 
nem találják alkalmasnak Őfelsége fent említett módon való szolgálatára, ak-
kor börtönbe kerülnek hat naptári hónap időtartamára, és akkor is, ha az attól 
számított két év időtartama alatt nem adnak megfelelő biztosítékot jó maga-
viseletükről. 
6 Skót közigazgatási egység, kb. járás 
7 Helyi nemesek közül évente választott tisztségviselők, bíráskodási és igazgatási feladatot 
láttak el. 
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П. Továbbá a fent említett hatalom által iktattassék törvénybe, Hogy min-
den, az említett módon fegyverei beszolgáltatására felszólított személy, aki 
a felszólításban megjelölt időtől, illetve azután, bármely fegyvert vagy más 
harci eszközt eltitkol vagy elrejt bármilyen lakóházban, csűrben, melléképü-
letben, hivatalban, vagy más épületben, a mezőkön vagy akármilyen más 
helyen, és minden személy, aki ebben bűnrészes, vagy tudomása van ilyen 
fegyverek eltitkolásáról vagy elrejtéséről, és őfelsége egy vagy több bé-
kebírája, rendes bírája vagy más, őfelsége által a fent említett módon meg-
hatalmazott személy vagy személyek előtt, egy vagy több szavahihető tanú 
esküje alapján bűnösnek találtatik ebben, bírságot köteles fizetni a béke-
bíráknak, rendes bírának vagy más, őfelsége által meghatalmazott személy-
nek, akik előtt bűnösnek találtatik, az ő megítélésük alapján, Nagy-Britannia 
hivatalos pénznemében nem több, mint száz és nem kevesebb, mint tizenöt 
font sterling összegben, amely összeg kifizetéséig börtönbe kerül. És ha az 
ily módon bűnösnek talált személy férfi, és megtagadja vagy elmulasztja a 
reá kivetett bírságot kifizetni az elítélés napjától számított egy naptári hóna-
pon belül, abban az esetben, ha egy vagy több békebíró vagy az ilyen gaz-
fickó bebörtönzése helyén székelő egyesbíró8 ítélete alapján alkalmasnak ta-
láltatik őfelsége katonai szolgálatára elviszik Amerikába, őfelsége hadsere-
gébe katonának, a fegyvertartásban vagy viselésben bűnösnek talált szemé-
lyekre vonatkozóan korábban megjelölt módon. Ha az ilyen bűnöst nem ta-
lálják alkalmasnak Őfelsége fent említett módon való szolgálatára, akkor 
börtönbe kerül hat naptári hónap időtartamára, és akkor is, ha az attól számí-
tott két év időtartama alatt nem ad megfelelő biztosítékot jó magaviseletéről. 
Ha a bűnösnek talált személy nő, akkor az említett bírságon és az annak a 
kifizetéséig tartó börtönbüntetésen felül hat naptári hónapra börtönbe kerül 
azon grófság vagy stewartry székhelyének a városi börtönébe, ahol bűnösnek 
találták. 
<-) 
X. Továbbá a fent említett hatalom által iktattassék törvénybe, Hogy 
őfelségének, örököseinek és utódainak, jogában áll vagy állhat sajátkezű ki-
rályi aláírásával hitelesített meghatalmazással, illetve a fent említett bár-
melyik grófság kormányzójának, vagy az őfelsége által meghatalmazott 
személynek vagy személyeknek, hogy a fent említett személyt vagy szemé-
8 Ε tisztség feloldását az általunk ismert irodalomban nem találtuk. 
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lyeket fegyvereik beszolgáltatására szólítsák fel, vagy bármely egy vagy több 
békebírának, hogy sajátkezű aláírásával meghatalmazzon és kijelöljön bár-
mely személyt vagy személyeket, hogy a törvényben már említett korlátokon 
belül akár nappal, akár éjjel behatoljanak bármely házba vagy házakba, hogy 
felkutassanak és elvegyenek minden olyan fegyvert, amelyet az ezen tör-
vényben előírtakkal szemben ott találnak. 
(...) 
XVn. Továbbá a fent említett hatalom által iktattassék törvénybe, Hogy 
1747. augusztusának első napjától és azután Nagy-Britanniának azon a ré-
szén, amelyet Skóciának neveznek egyetlen férfi vagy fiú sem, aki nem szol-
gál őfelsége hadseregében tisztként vagy katonaként, semmilyen jogcímen 
nem hordhatja vagy veheti fel a köztudatban Felföldi Viseletnek nevezett öl-
tözéket (azaz) a skótkockás kendőt, skót szoknyát9 (philebeg vagy little kilt), 
hosszúnadrágot, vállszíjakat, vagy bármely más, a felföldi öltözethez tartozó 
ruhadarabot; továbbá nem viselhetnek nagykabátként vagy felsőkabátként 
tartan10 vagy más tarka mintás kendőt vagy anyagot; és amennyiben az em-
lített augusztus elseje után bármely ilyen személy hordani vagy felvenni me-
részeli bármely, az előbb említett ruhadarabot vagy annak bármely részét, 
minden ilyen törvénysértést elkövető személy, akit ebben egy vagy több 
szavahihető tanú esküje által bűnösnek találnak, bármely büntetőtörvényszék 
vagy bármely grófság vagy stewartry egy vagy több békebírája vagy olyan 
hely egyesbírája előtt, ahol a bűntettet elkövették, óvadék letételi lehetőség 
nélkül börtönbe kerül hat hónapos időtartamra, és nem tovább; és ha másod-
szor is bűnösnek bizonyul a büntetőtörvényszék előtt vagy a bírói körút al-
kalmával, átszállíttatik őfelsége bármely tengeren túli birtokára, hogy hét 
évig ott maradjon. 
9 Általában tartanból készült, térdig érő rakott szoknya, a skót férfiak mindennapi viselete 
volt 
10 Skótkockás gyapjúszövet, amelyen a különböző színű és szélességű sávok állandó 
kereszteződése adja ki a skótkockás mintát; olyan a mindennapi viselethez tartozó ruhadarabok 
készültek belőle, mint pl.: kilt, plaid (skótkockás kendő), trews (hosszúnadrág). 
Mindegyik klánnak megvolt a maga sajátos mintázatú és szín-összeállítású tartanja, amelyet a 
klán nevével jelöltek. Pl.: Macgregor tartan. 
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ХУШ. És mivel a parlament ezen ülésszakában elfogadták a "Törvény 
olyan személyek kárpótlásáról, akik a mostani barbár lázadás idején megvé-
delmezték őfelsége személyét és kormányát, és megőrizték ezen királyság 
általános békéjét, valamint a sheriffek11 és más személyek kárpótlásáról, 
akiknek emiatt menekülniük kellett a kellemetlen perek és eljárások elől" cí-
mű törvényt, ez elrendeli, Hogy az Úr 1746. évének április tizenharmadik 
napjáig, a lázadás alatt, annak elfojtására, valamint az általános béke megőr-
zésére, a kormány szolgálatára és védelmére tanácsolt, parancsolt, kijelölt 
vagy végrehajtott bármely tett vagy dolog miatt bekövetkező minden olyan 
személyes cselekedetet és pert, vádat, feljelentést és minden zaklatást, bűn-
vádi és bármilyen bírósági eljárást és az ezeken született ítéleteket, ha van-
nak ilyenek, érvénytelennek és semmisnek nyilvánítsanak: és miután az is 
indokolt, hogy azokat a tetteket, amelyeket az említett április tizenharmadika 
óta, bár a szigorú jogi szabályok által nem igazolhatóan, de a közérdek javá-
ra tettek, a parlament által hozott törvény jogossá tegye: A fent említett ha-
talom által iktattassék törvénybe, Hogy az Úr 1746. évének július huszonötö-
dik napja előtt az említett barbár lázadás elnyomására valamint az általános 
béke megőrzésére vagy a kormány védelmére és szolgálatára tanácsolt, pa-
rancsolt, kijelölt vagy végrehajtott bármely tett vagy dolog miatt bekövetkező 
minden olyan személyes cselekedetet, pert, vádat, feljelentést, amelyet tettek, 
tesznek, folytattak vagy folytatnak, mindén zaklatást és minden bűnvádi vagy 
bírósági eljárást vagy az ezeken született ítéleteket, ha vannak ilyenek, ér-
vénytelennek és semmisnek nyilvánítsanak. És minden személyt, aki a fent 
említett célokból vagy azok bármelyikéből az említett július huszonötödike 
előtt bármely ilyen tettet, cselekedetet vagy dolgot tanácsolt, parancsolt, 
kijelölt vagy végrehajtott, felmentenek, tisztáznak és kárpótolnak úgy 
őfelsége, a király, utódai és örökösei, mint minden más személy vagy sze-
mélyek előtt; és ha Nagy-Britannia Angliának nevezett részén bármilyen 
eljárást indítottak vagy indítanak, folytattak vagy folytatnak bármely személy 
ellen, aki a fent említett célokból vagy azok bármelyikéből tanácsolt, paran-
csolt, kijelölt bármely ilyen tettet, cselekedetet és dolgot az említett július 
huszonötödike előtt, azon személy elővezetheti általános ügyét, és bizonyí-
tékként bemutathatja ezt a törvényt és az adott különleges esetet; és ha a 
11 A király által a grófságok élére kinevezett tisztviselő. Feladatai közé tartozott a királyt 
megillető adó behajtása, az Ítéletek végrehajtásáról való gondoskodás és a rend fenntartása. 
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panaszost vagy panaszosokat elutasítják, vagy az tartózkodik a további bűn-
vádi eljárástól, vagy megszakítja azt; illetve ha a panaszos ellen döntenek, 
a vádlott vagy vádlottak visszakapják a költségeik dupláját, valamint hasonló 
jóvátételt, mint azokban az esetekben, amikor a törvény a vádlottra terheli 
a költségeket; és ha Nagy-Británnia Skóciának nevezett részében ilyen eljá-
rást vagy pert indítottak vagy indítanak, folytattak vagy folytatnak, felmenti 
a vádlottat à fent megállapított kiegyenlítés és kárpótlás alól és elrendeli, 
hogy a vádló fizesse ki a vádlottnak a teljes és valós kiadásokat, amelynek 
ki volt téve az ilyen eljárás alatt. 
(...) 
XXI. És mivel nagy jelenőséggel bír, hogy a felnövekvő nemzedéket 
megóvjuk a hűtlen és lázadó elvek alapján való neveléstől, és bár már a tör-
vény megfelelően rendelkezik a négy egyetemen12 és a skóciai királyi váro-
sokban és vidéki egyházközösségekben törvényesen működő középiskolák-
ban oktató tanárok megfelelő irányításáról, szükséges az is, hogy minden 
személy, aki Nagy-Britannia Skóciának nevezett részében magániskolákban 
igazgatóként vagy tanárként kíván dolgozni, bizonyítékát adja Őfelsége és 
kormánya iránti hűséges érzelmeinek. Ezért a fentemlített hatalom által iktat-
tassék törvénybe, Hogy az Úr 1746. évének november első napjától és az-
után Skóciában senkinek sincs joga magániskolát fenntartania angol, latin, 
görög vagy bármely más irodalom tanítására, igazgatóként vagy tanárként 
dolgoznia ilyen vagy bármilyen más iskolában, kivéve az egyetemeket vagy 
a köz által a saját királyi városokban alapított iskolákat, a törvény alapján 
létrehozott egyházközösségi iskolákat, a skót társadalom által a keresztény 
szellemiség hirdetésére, a Skót Egyház közgyűlései illetve annak területei 
által őfelsége nagylelkűségének köszönhetően fenntartott iskolákat addig, 
amíg az ilyen magániskola helyzetét és leírását bejelentik és bejegyzik 
Skócia számos grófságának, stewartryjának és városának hivatalnokai által 
e célból biztosított és vezetett könyvbe, a megfelelő bizonyítvánnyal arról, 
hogy minden ilyen igazgató és tanár letette azt a törvény által előírt esküt, 
amelyet Skócia minden köztiszteletben álló hivatalában dolgozó személynek 
le kell tennie; és egy magániskola minden ilyen igazgatója és tanára köteles 
és ezennel megköveteltetik tőle, hogy amilyen gyakran csak imádkoznak 
12 Az ekkor fennálló négy egyetem, alapítási évszámaikkal: St. Andrews (1411), Glasgow 
(1451), Aberdeen (1495), Edinburgh (1582) 
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ilyen iskolákban fennszóval, névszerint imádkozzanak Őfelségéért, örökö-
seiért és utódaiért, valamint az egész királyi családért, és másokat is kész-
tessenek erre; és ha az említett november elsejétől és azután bármely sze-
mély, aki kezdeni vagy gyakorolni meri bármely olyan iskola igazgatói, 
tanári tisztségét vagy hivatalát, amelyet az itt előírt módon nem jegyeztek be, 
vagy anélkül, hogy az említett módon először letette és bejegyeztette volna 
esküjét; vagy ha netalán elmulasztott volna névszerint őfelségéért és az 
egész királyi családért imádkozni, vagy erre másokat is késztetni az itt előírt 
módon; vagy abban az esetben, ha istentiszteletre jár bármely, a törvény által 
nem engedélyezett protestáns imaházba; minden az ily módon bármely ki-
tételt megsértő személyt, akit törvényesen bűnösnek találnak kettő vagy több 
békebíró vagy bármely más, abban a körzetben illetékes bíró előtt, ha először 
követte el a bűnt, hat hónapra börtönbe kerül és ha másodszor is, vagy bár-
mely későbbi alkalommal a büntetőtörvényszék előtt vagy bármely bírói kör-
út alkalmával bűnösnek találják, arra ítéltetnek, hogy elvigyék őket életfogy-
tiglan őfelsége bármely amerikai gyarmatára; és abban az esetben, ha bár-
mely deportálásra ítélt személy visszatér, vagy Nagy-Britanniában találtatik, 
akkor minden ilyen személyt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélnek. 
(...) 
ХХШ. És mivel az Úr 1693. évében a skót országgyűlésben elfogadott 
törvény által minden családi lelkésznek, gyermekek és ifjak nevelőinek és 
tanítóinak le kellett tennie az abban előírt hűség- és bizalom-esküt; és némi 
kétség merülhet föl, hogy a jelenleg érvényben levő törvények által kötele-
sek-e letenni minden esküt, amelyet a köztiszteletben álló hivatalokban dol-
gozó személyeknek le kell tenniük Skóciában; ezért a fent említett hatalom 
által iktattassék törvénybe, Hogy az Úr 1746. évének november első napjától 
és azután semmilyen személy ne gyakorolja Nagy-Britannia Skóciának ne-
vezett részén a családi lelkészi, vagy a Skóciában, illetve a tengeren túli 
részeken lakó bármely gyermek vagy ifjú nevelői, házitanítói és tanári ál-
lását, tisztségét vagy szolgálatát anélkül, hogy először minősítette volna ma-
gát a köztiszteletben álló hivatalokban dolgozó személyek számára a törvény 
által előírt eskü letételével, és ennek az adott grófság stewartryjainak vagy 
városainak hivatalnokai által e célból vezetett könyvbe való bejelentéséről 
és bejegyeztetéséről szóló bizonyítvány kiállíttatásával; vagy abban az eset-
ben, ha bármely ilyen nevelő, házitanító vagy tanár tengeren túü területeken 
tanít, akkor azon grófság, stewartry vagy város hivatalnoka által e célból ve-
zetett könyvbe ahol az ilyen gyerek, gyerekek vagy ifjak szülője vagy gyám-
12 
ja lakik. És ha az említett november első napjától és azután bármely személy 
a fent említett módon gyakorolni merészeli bármely skóciai családi lelkészi, 
nevelői és tanítói állását, beosztását vagy szolgálatát anélkül, hogy letette 
volna az említett esküt, és ennek megfelelő módon való letételéről szóló bi-
zonyítványt az előírt módon bejegyeztette volna; minden ilyen bűnt elkövető 
személy, akit ebben bűnösnek találnak kettő vagy több békebíró, vagy azon 
helyen illetékes bármely más bíró előtt, ha először követte el a bűnt, hat hó-
napra börtönbe kerül; és ha másodszor, vagy bármely későbbi alkalommal, 
amikor törvényesen bűnösnek találják a büntetőtörvényszék előtt, vagy bár-
mely más bírói körút alkalmával, Nagy-Britanniából való hét éves száműze-
tésre ítéltetik. 
XXIV. Legyen mindig biztosítva, hogy minden olyan lelkésznek, iskola-
igazgatónak, nevelőnek, házitanítónak vagy tanárnak, akik a Skót egyház 
közösségének tagjai, jogában áll a törvény által megjelölt, a polgári és kato-
nai hivatalokban dolgozó személyeknek előírt eskü helyett letenni a Skót 
Államegyház lelkészei és lelkésznövendékei számára előírt esküt, amelyet az 
I. György király uralkodásának ötödik évében hozott törvény ír elő, amely-
nek címe: "Törvény a skóciai gyülekezeti házak és templomok prédikátorai-
nak és lelkipásztorainak a kormány biztonságáért leteendő esküjüket előíró 
jogszabályok hatékonyabbá tételéről"; és az ilyen eskü letételéről szóló 
bizonyítvány minden tekintetben legyen ugyanolyan érvényes és hatásos, 
mint a fent említett eskü letételéről szóló bizonyítvány; és ugyanúgy jog 
szerint minősítettnek tekintik, mintha letette volna a polgári hivatalokban 
dolgozó személyeknek előírt esküt. 
( - ) 
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